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THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED  
INSTRUCTION BY CONSTRUCTIONISM  
THEORY ON ELECTRONIC BOOK  
CONSTRUCTION FOR  
MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 
 
*  1กิตติยา  ปลอดแกว 





สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  2) 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  หลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 หลังการเรียนจากบทเรียน      บนเว็บตามแนวทฤษฏีการ







1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 35 
คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรูเพื่อ





หนังสืออิเล็กทรอนิกส สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนเว็บตามแนว
ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาเรื่อง การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพ 85.45/84.85  ซึ่งสูง




สถิติที่ระดับ .05 และ  3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนบนเว็บ อยูในระดับดี 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to 
construct and test efficiency of web-based Instruction 
by Constructionism Theory on Electronic Book 
Construction 2) to investigate learning achievement of 
Mathayomsuksa 1 Students  after using web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction 3) to study the opinions of 
Mathayomsuksa 1 Students  after using web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction 
The sample group in this research were 35 
Mathayomsuksa 1 Students at Princess Chulabhorn’s 
College Nakhon Si Thammarat in the second semester 
of  the 2007 academic year. The students were 
randomly selected by the purposive selection 
technique. Research instruments were web-based 
Instruction by Constructionism Theory on Electronic 
Book Construction, the quality evaluation forms, 
achievement test and questionnaire on the students’ 
opinions toward web-based Instructional by 
Constructionism Theory on Electronic Book 
Construction. Statistical analysis used in this study 
were percentage, mean, standard deviation and t-test 
The results were as follows 1) The efficiency 
of  web-based Instruction by Constructionism Theory 
on Electronic Book Construction was 85.45/84.85 
higher than at 80/80 standard 2) the post-test learning 
achievement scores was significantly higher than the 
pre-test at the .05 level and  3) the students’ opinions 
toward web-based Instruction by Constructionism 












เรียนรูตางๆ (กรมวิชาการ, 2545) ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียน อาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  












สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน (ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง, 2544) ขอดีของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ คือ 
ผูเรียนสามารถสืบคนสารสนเทศไดในลักษณะสื่อหลายมิติที่







เต็มรูปแบบหรือจะใชเสริมในชั้นเรียนปกติ (กิดานันท  มลิ






ก ระบวนการนี้  คือ  การร วมมือและแลกเปลี่ ยนหรื อ
แลกเปล่ียนเรียนรู (สุมาลี  ชัยเจริญ, 2545) สอดคลองกับ
ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ ส ร า ง ส ร ร ค ด ว ย ป ญ ญ า 





ประสบการณ มีการปฏิสัมพันธ กับบุคคลอื่น โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันก็จะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
ความคิดใหม แลวสรางความรูใหม สะทอนความคิดใหมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูใหกาวหนายิ่งขึ้น  ความรูจึงไมหยุดนิ่ง จะ
เกิดการคิดคนตอไปอีก(Semour Papert, 1996) โดย
กระบวนการที่เกิดภายในบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มี




ขึ้ น เป นสภาวะที่ ป ระสบการณ ใหม ไม สอดคล องกับ
ประสบการณเดิม ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับ
ประสบการณเดิมที่มีอยู แลวสรางเปนความรูใหม (วัฒนาพร  






ถูกตอง เหมาะสม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 


















อิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตาม
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1.  บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการ 
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
















ที่ 1 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เฉพาะหองเรียน
นํารองที่ใชคอมพิวเตอรในการเรียนผานครือขายอินเตอรเน็ต 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ    ดวย 
1.  บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ





3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
4.  แบบสอบถามความคิดของนักเรียนที่ มีตอ
บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย









ตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) แบบปรนัย 
จํานวน 20 ขอ  
 3.  ทําการทดลองโดยจัดใหกลุมตัวอยาง จํานวน 
35 คน เรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยให
กลุมตัวอยางเขาไปเรียนจากบทเรียนบนเว็บ  
4.  หลังเรียนจบแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปความรูที่ได นําเสนอผาน
เว็บบอรด จากนั้นใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังการ
เรียน (post – test)  ซึ่งเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 
เปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ  
 5.  จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอการเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสือ










สรางสรรคดวยปญญา เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 










ที่ 1 มี  ประสิทธิภาพ 85.45/84.85  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่






ขอความ ภาพประกอบ และวิดีโอ มีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกัน และมีการคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ 
ในกระบวนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง (2544) ที่กลาววา การสอนบนเว็บสามารถนําเสนอ
เนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง เสียง




จะช วยสนับสนุนให ผู เ รี ยน เกิดแรงจู ง ใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดย
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบน
เว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา เรื่อง 
การสร า งหนั ง สืออิ เ ล็กทรอนิกส  สํ าหรับนัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  






ความคิดเห็นตอบทเรียนบนเว็บใน  ระดับดี  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู เพื่ อสร างสรรคด วยปญญา  ใน
เนื้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตอไป 
2.  ควรพัฒนาส่ือประเภทอื่นๆ และนําทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาไปประยุกตใชประกอบการ
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